







evolucijsko podrijetlo ljudske kulture
Sažetak
U radu se dovodi u pitanje zamisao o ontološkoj privilegiranosti ljudske vrste, za što sma-
tramo da počiva na brojnim pogrešnim idejama. Jedna je od takvih pogrešnih ideja da je 
Homo	sapiens jedina vrsta koja posjeduje kulturu. Najprije se ističe problematika (defi-
niranja) kulture u kontekstu tzv. minimalističkih i ekspanzionističkih definicija toga feno-
mena, a zatim se navode primjeri kulturnog ponašanja kod ne-ljudskih životinja. Kritički 
su analizirane i najčešće komponente za koje se obično smatra da su neophodne da bi se 
moglo govoriti o istinskoj kulturi, kao što su: društveno učenje, jezik, simboli, teorija uma, 
povijest, tradicija, prirodna pedagogija i kumulativnost kulture. Naposljetku, istaknute su 
implikacije jedne adekvatnije, ekspanzionističke i naturalističke, definicije kulture koja je 
utemeljena na evolucijskim (darvinističkim) osnovama.
Ključne	riječi
kultura,	ne-ljudske	životinje,	definiranje	kulture,	društveno	učenje,	inovacije,	tradicija,	evolucija
»Standardnu predodžbu o čovječanstvu kao jedi-
nom obliku života koji je načinio korak od prirod-
ne do kulturne domene – kao da smo jednog dana 
otvorili vrata k potpuno novom životu – hitno je 
potrebno ispraviti (…). Ideja da smo jedina vrsta 
čiji opstanak ovisi o kulturi pogrešna je, a cjelo-












Istraživanje	 je	 nastalo	 kao	 rezultat	 rada	 na	
projektu	 »Značaj	 participacije	 u	 društvenim	





























































































































































rakteristike	 putem	 kulturne	 imitacije	 ponašanja	 drugih	 životinja	 ima	 dugu	
(pret)povijest,	koja	se	može	pratiti	još	od	Aristotela.	Isto	tako,	pojedini	rani	
evolucionisti	 isticali	 su	 naučene	 ili	 kulturne	 tradicije	 kao	 izvor	 adaptivnog	
ponašanja	(usp.	Laland,	Janik	2006)	–	na	primjer,	tzv.	Baldwinov	efekt	(usp.	



















































bi	 iskopali	 ribe	 skrivene	na	morskom	dnu	 (usp.	Krützen	 i	 dr.	 2005;	Mann	
































proučavanim	grupama	 (usp.	Laland,	 Janik	 2006).	U	 skladu	 s	Morganovim	
kanonom	(usp.	Morgan	1903),	kod	proučavanja	primata	potrebno	je	posebno	
voditi	 računa	o	antropocentrizmu	 istraživača	 jer	nije	neuobičajeno	da	zbog	
»primatske	pristranosti«	i	želje	da	se	po	svaku	cijenu	pokaže	postojanje	evo-
lucijskog	 kontinuiteta	među	 vrstama	 snize	 standardi	 dokazivanja.	Usprkos	
tomu,	smatramo	da	posjedujemo	dovoljno	dokaza	 i	da	opravdano	možemo	








































































li	one	dovoljno	značajne	 i	velike	da	bi	 se	 računale	kao	kulturna	promjena,	
što	znači	da	se	sve	opet	svodi	na	(prihvatljivu)	definiciju	kulture.	Kao	što	se	
može	reći	da	kod	ne-ljudskih	životinja	(u	najmanju	ruku)	postoji	neka	vrsta	
(proto)kulture,	 tako	 je	 evidentno	da	 kod	nekih	postoji	 (u	 najmanju	 ruku)	 i	
(proto)pedagogija.	Da	bi	pedagogija	kao	međugeneracijska	 transmisija	bila	
moguća,	pedagog	i	početnik	moraju	imati	kapacitet	za	pripisivanje	mentalnog	
























Najjednostavnije	 rečeno,	 simbol	 je	 nešto	 verbalno	 ili	 neverbalno	 u	 okviru	
određenog	jezika	ili	kulture	što	stoji	umjesto	nečeg	drugog	i	nema	očigledne,	
prirodne	 ili	nužne	povezanosti	 između	simbola	 i	onoga	 što	on	 simbolizira.	
Klasična	kulturna	 antropologija	 s	 kulturom	najčešće	povezuje	 upravo	 sim-
bole,	odnosno	kapacitet	za	njihovo	stvaranje	i	razumijevanje,	uz	to	napomi-
njući	 da	 taj	 kapacitet	 posjeduje	 samo	 čovjek	 (usp.	White	 1940).	Kao	 i	 za	














































kod	kojih	 su	 za	društveno	učenje	 zainteresirani	 i	 odrasli,	 zapravo	 izuzetci.	
Mladi	promatraju	starije	kao	eksperte	i	od	njih	uče,	a	kad	se	radi	o	odraslima	











































rilo	o	kulturi	kod	ne-ljudskih	životinja.	U	 svakom	slučaju,	 istraživanje	 tog	
problema	može	i	te	kako	biti	korisno	za	razumijevanje	evolucijskog	podrijetla	
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This paper calls into question the ontological privilege of the human species that rests on many 
misguided ideas. One of these ideas is that Homo	sapiens is the only species that possess cul-
ture. In this sense, the problem of (defining) culture is emphasised in the context of the so-called 
minimalist and expansionist definitions. Furthermore, this paper details examples of cultural 
behaviour in non-human animals. The components commonly considered necessary to speak 
of true culture are also critically analysed. These components are social learning, language, 
symbols, the theory of mind, history, tradition, natural pedagogy, and the cumulativeness of 
culture. Finally, this paper brings attention to the implications of a more adequate, expansionist 
and naturalistic, definition of culture based on evolutionary (Darwinian) grounds.
Keywords
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